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Mentre els esdeveniments que es pro-
dueixen i els que shan de produir en Ies
properes setmanes, ens demostren si hem
entrat a lany no:u o a un any més, sembla
que a casa nostra hi ha com una mena
de canvi de decorat públic pel que fa a
les persones, a les actituds i a les pa-
raules; tanmateix, resten encara alguns
signes ¡ situacions que han estat gairebé
inalterats de molts anys ençà.
Si per alguna cosa ha de passar a la
història aquest mes de gener de 1976,
de bon segur que serà per la revifada
experimentada per la vida política ciuta-
dana en general i perqué han tingut lloc
diferents fets, relativament simptomàtics,
que ¡ntentarem reflectir en aquesta crò-
nica informal.
PUJA LA TEMPERATURA
Val a dir per començar que la primera
cosa que sembla significativa, en intentar
esbrinar la situació, és que la política
local enregistra un lleuger augment en el
nombre dels seus protagonistes, sembla
que la praxis daquesta paraula ja no és
cosa exclusiva dalguns personatges
concrets; nhi ha daltres que comencen
a sortir a la llum mig damagatotis ¡ di-
fosos encara per si les mosques ¡ es van
afegint tot duna a aquesta mena de ceri-
mònia de a confusió que és el panorama
ciutadà.
Semblantment a com ha succeït al cap
i casal, a les comarques i per un lògic
fenomen mimétic, hom comença a assistir
a un desenterrament dhomes que fins ara
havien estat arraconats i obligats a m:ou
res dins de les clavegueres de la política.
Aquest renaixement, tesi, per dir-ho dal-
guna manera, daquesta crònica, no podia
tenir la primera manifestació pública en
cap altre lloc que a la Casa de ia Vila.
Val a dir que linici daquest ressorgi-
ment amb lAjuntament com a detonant
ens sembla perfectament raonable ¡ fins
i tot necessari, màxim si tenim en compte
que fins ara la més o menys teòrica, hipo-
tética i subterrània oposició havia menys-
preat olímpicament, (com una bona part
del poble), tot el que feien o desfeien
aquells senyors que integren la Corpora-
ció municipal.
A linterior del Palau municipal hi suc-
ceeixen esdeveniments de tota mena que
dissortadament no arriben als ciutadans;
shi mouen també persones de tota me-
na; darrerament dos consellers han sorgit
duna mena danonimat en qué estaven
i han començat a signar oartes i mani-
fests conjuntament amb altres companys
de diferents ajuntaments de Catalunya.
Aquests fets assenyalats i daltres que no
són del domini públic els han convertit
en una mena dopositors dins de la casa
gran, no sabem encara si per una presa
conscient daquestes posicions o per la
marginació a la qual els han sotmés els
seus propis companys de Consistori.
Sigu:i p:el qu:e sigui, el fet és que aquests
dos senyors, fins ara força callats en
les sessions públiques de lAjuntament,
decidiren que havia arribat el moment de
portar-hi tota una série de qüestions pu-
nyents que shavien començat a coure en
les darreres setmanes ¡ que no eren pre-
cisament larranjament de cap carrer ni
qualsevulla qüestió sembiant, tot al con-
trari: eren molt més enlairades: amnistia,
llibertats bàsiques, etc...
A partir daquesta decisió la troca dels
esdevenime:nts i la situació sembulla ¡ les
versions que hom fa circular respecte a
lassumpte són diferents. Vegem-ne una
mostra: hl ha qui diu que en saber que
els dos consellers pretenien fer una carta
que fos aprovada per lAjuntament dema-
nant aquelles reividicacions a les autori-
tats competents, la resta, en va fer una
a corre-cuita amb la intenció de contra-
pesar lanterior; també hi ha qui diu que
va succeir a linrevés, que en realitat els
qui varen pensar de fer una carta foren
els de la majoria ¡ que els altres en veu-
res marginats, decidiren de fer-ne una
pel seu compte.
No nhem tret laigua clara; de tota ma-
nera les xifres canten i al registre den-
trada de la Casa de la Vila la primera
que hi fou escrita és la que anava signa-
da pels quinze consellers, i la segona pels
dos de loposició.
Curiosament, però, cap de les dues mis-
slves eren incloses a lordre del dia de
la sessió plenària que havia de tenir lloc
uns dies després de ser presentades, mal-
grat que totes dues estaven pensades per
a ser sotmeses a votació pel Consistori,
adreçada la primera al Ministre de la
Governació i la segona al Rei dEspanya.
SHAVIEN DE LLOGAR CADIRES
La primera part de Ia qüestió així, la
segona prometia ser molt més interes-
sant, tota vegada que havien començat
a córrer rumors per diferents sectors de
la ciutat i es feien diferents suposicions
¡ comentaris. Val a dir doncs, que a ningú
no va sorprendre que la sal:a de sessions
de lAjuntament fos plena de gom a gom;
hom hi podia veure diferents sect.ors re-
presentatius ciutadans, duna banda uns
senyors molt seriosos i hermòtics, gaire-
bé més formats que asseguts, duna altra,
gent jov.e o no tan jove que havien pres,
molts dells, diferents posicions cíviques
en els darrers anys, malgrat que per al-
guns fos la primera vegada que veien
aquell indret de la Qasa de la ViIa: la
sala de sessions, on es couen o shaurien
de coure i debatre les qüestions dinteròs
per a la ciutat.
Els únics que es varen sorprendre de
debò de tot aquell personal, varen ser els
bidells de lAjuntament que de bon segur
sl els haguessin avisat haurien anat a
llogar cadires, car els bancs foren insu-
ficients per a acollir lallau de gent que
hi varen fer cap el primer dijous del mes
de gener.
Deixant de banda lelevat no.mbre de
públic, fet insòlit en els darrers quaranta
anys, la sessió plenària va tenir poca his-
tòria; jo diria que el més important va
ser la conducció de la sessió plenària
que, malgrat lambient difícil, va ser molt
assenyada; el senyor batlle de la vila va
jugar amb mà dreta, va esquivar la situa-
ció a tort i a dret per aconseguir allò que
era més difícil: que la cosa no li marxés
de les mans.
La resta daquesta sessió històrica es
po explicar amb poques paraules: va es-
gargamellar-se qui ho acostuma a fer en
aquests casos, amb una arenga de foc i
sofre, i conseqüentment va rebre el rebuig
del públic que era allí precisament per a
tot el contrari dallò que el conseller ata-
cava i per tant es va aplaudir de forma
sorollosa qualsevulla intervenció que vin-
gués de lanomenada oposició.
Va ser en conjunt la primera prova
duna mena de tour de force establert
entre ciutadans i Ajuntament; el resultat:
un empat i un cop datenció, per a la
gent que són a la Casa de a Vila, que
hi ha quelcom que ja no és igual que
abans, que o bé ha canviat o que comen-
ça a canviar. Els resultats pràctics reals
i que figuraran en el llibre dactes del
Consistòri: de Reus sortirà una carta di-
rigida al Ministre de la Governació, senyor
Fraga lribarne, on a més dadherir-se a
unes declaracions seves sobre el regio-
nalisme es demana un estatut dautono-
mia per a Catalunya, lamnistia per a tots
els delictes polítics o laborals i el reco-
neixem•ent de les llibertats bàsiques.
RODA EL MON l TORNA A REUS
De lAjuntament a la trihuna i al debat
públic, heus ací una forma dexpl .icar •el
procés seguit poIs esdeveniments polítics
succeïts a la ciutat on aquest mes de ge-
ner que deixem enrera; certament, des-
prés de lamnistia, el poble de Reus con-
templa com una bona part dels polítics
de la darrera, o no tant, hora, en plena
operació de desenterrament, es presenten
aci a casa nostra i concretament a lenti-
tat que edita aquesta revista.
En el decu.rs del mes dos homes: Pa-
llach i Josep Andreu Abelló, pugen a la
pal .estra per explicar la seva visió del
país ¡ de les coses que hi succeeixen.
Ambdues conferòncies, amb gran expec-
tac•ió i amb públic nombrós, la segona
concretament, molt espectacular i un au-
tòntic revival, a mig camí entre el re-
cord ¡ un present que hom no sap since-
rament si es podrà agafar amb les mans.
Després vindran, —diuen-- altra gent
que fa política permissiva i que parla de
programes i de coses a fer; sembla ser
doncs que els reusencs, com més ens
aproparem al bon temps més alta .tindrem
la temperatura .polít.ica de la nostra ciutat.
A punt denviar aquest material a Ia
impremta succeeix u.n fet trist, la mort
dun home que en certa f .orma sintetitza
la història del periodisme Iocal en els
darrers trenta anys, en Carles Giró i Puig,
director del Setmanar.i•
 Reus, des que
es va fundar, allà pels volts de lany 52.
Expressem el nostre condol per la seva
mort i el nostre respecte a una conven-
çuda dedicació periodística i ciutadana.
Amb la mort del senyor Giró sacaba
una época important de la informació
reusenca i es produeix precisament en
uns moments importants, com mai no ha-
vien tingut lIoc en la trajectòria del set-
manari. Un moment en quò sembla que
cal un planteig a fons i sense embuts
dels mitjans de difusió i del paper a ju-
gar en les actuals circumstàncies que
viu la ciutat, un planteig que no pot fo-
namentar-se en continuar emprant els
clixés típics de tota la vida sinó que
shan de canviar per uns de nous, que
valguin i que estiguin oberts a lampli
ventall duna opinió ciutadana que co-
mença a manifestar-se com a tal. En el
fons es tracta duna decisió que dissor-
tadament no és en mans ni dels lectors
ni del públic sinó dels editors.
Entre unes coses ¡ unes altres, penso
que en acabar aquestes ratlles el lector
pensarà semblantment al qui escriu pel
que fa al que dòiem en començar: Hi ha
quelcom nou en lhoritzó, de moment in-
concret però present, força present.
